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Stellingen 
 
behorende bij het proefschrift 
 
Toxicogenomic responses to N-Nitroso Compound exposure  
in relation to human Colorectal Cancer Risk 
 
door 
Dennie G.A.J. Hebels 
Maastricht, 16 december 2010 
 
 
 
1. De in de jaren ’80 geïmplementeerde reeks van maatregelen ter verlaging van de concentraties 
van N-nitroso verbindingen in onder andere voeding was niet voorbarig aangezien deze stoffen 
carcinogeen potentieel hebben in de mens. (Dit proefschrift) 
 
2. Het belang van humaan onderzoek naar de kankerverwekkende eigenschappen van stoffen wordt 
onderstreept door het feit dat het ontbreken van een verband tussen kanker in de darm en bloot-
stelling aan N-nitroso verbindingen in proefdieren niet indicatief is voor de mens. (Dit proefschrift) 
 
3. N-nitroso verbindingen brengen radicale effecten teweeg in de darm. (Dit proefschrift) 
 
4. Ondanks het ontbreken van inflammatie-gestimuleerde endogene nitrosering in de darm van 
colitis ulcerosa patiënten, veroorzaken N-nitroso verbindingen veranderingen in het transcrip-
toom van de darm die bijdragen aan het carcinogene proces, en dit is in het kader van het ver-
hoogde darmkanker risico in deze groep patiënten relevant. (Dit proefschrift) 
 
5. Net zoals het antwoord “42” op de ultieme vraag over het Leven, het Universum, en Alles geheel 
nutteloos is zonder de vraag te kennen (Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy), 
zijn de vele antwoorden die microarrays opleveren volstrekt zinloos zonder de juiste vragen te 
stellen.  
 
6. Hoewel zonlicht en de darm onverenigbaar lijken, verlaagt UV straling het risico op darmkanker.  
 
7. In toxicology, establishing a calculated risk based on an educated guess sometimes requires a 
lucky shot. 
 
8. Het streven naar een “zero-risk society” lijkt in eerste instantie lovenswaardig, maar is volstrekt 
onhaalbaar en zal uiteindelijk leiden tot aantasting van de grondwettelijke vrijheden en het recht 
op individuele zelfbeschikking. 
 
9. De door sommigen geuite angst voor het ontstaan van microscopische zwarte gaten in de Large 
Hadron Collider, getuigt niet alleen van een gebrekkig natuurkundig inzicht in de eigenschappen 
van een gravitationele singulariteit, maar ook van een grootheidswaan die memoreert aan het 
reeds lang achterhaalde geocentrisme. 
 
10. De grens tussen bescherming en betutteling van de burger wordt door de politiek steeds vaker 
overschreden in het voordeel van de schatkist. 
 
11. Stellingen zijn relatieve waarheden die gedoemd zijn tot irrelevantie. 
